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No. タイトル 年代 所蔵
1 懸賞募集「新しい中流住宅の設計を募集します」（『婦人之
友』24巻6号） 1930(昭和5)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
2 「グループ住宅懸賞当選発表」（『婦人之友』24巻11号） 1930(昭和5)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
3 「婦人の立場から見た住宅問題」(『婦人之友』25巻4号) 1931(昭和6)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
4 早稲田大学附属工手学校学則 附入学案内 1931(昭和6)年 早稲田大学大学史資料
センター
5 早稲田工手学校建築高等科 第36回卒業アルバム 1930(昭和5)年度
早稲田大学大学史資料
センター
6 吉田文子写真パネル
1929(昭和4)年、
1934(昭和9)又は
1935(昭和10)年
UIFA JAPON
7 浜口ミホ著『日本住宅の封建性』初版 （相模書房 1949年） 1949(昭和24)年
東京大学生産技術研究
所図書室
8 浜口ミホ著『日本住宅の封建性』第2刷 （相模書房 1953年） 1953(昭和28)年 埼玉大学図書館
9 『北海道新聞』 2002年3月12日記事 2002(平成14)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
10 林雅子編著『現代日本の住宅』(彰国社 1969年） 1969(昭和44)年
東京大学工学・情報理工
学図書館
11 「建築を学ばなかったわたし」（『建築雑誌』 111巻1386号) 1996(平成8)年
東京大学生産技術研究
所図書室
12 「林雅子という建築家」（『住宅建築』376号） 2006(平成18)年
東京大学工学・情報理工
学図書館
13 『埼玉新聞』 2000年12月23日記事 2000(平成12）年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
14
「茶室・水屋の建築計画的研究」（『東京家政学院大学紀要』
第32号）
1992(平成4)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
15
「集まって住もう―高齢者の住まいを考える―」（『家庭科教
育』71巻2号）
1997(平成9)年 国立女性教育会館女性
教育情報センター
16
「座談会 公団アパートの台所を中心に（特集 働きやすい台所
とは……）」（『栄養と料理25巻9号）
1959(昭和34)年 女子栄養大学図書館
17
「防音校舎の空調環境の実態と各種空調方式の評価」（『空
気調和・衛生工学』58巻10号） 【複製】
1984(昭和59)年
公益社団法人 空気調
和・衛生工学会
18
「人と環境--インテリジェントオフィスの場合」（『空気調和・衛
生工学』61巻5号） 【複製】
1987(昭和62)年
公益社団法人 空気調
和・衛生工学会
平成24年度 女性アーカイブセンター企画展示
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19 国際女性建築家会議（UIFA）第12回日本大会写真 【拡大複
製】
1998(平成10)年
国立女性教育会館女性
アーカイブセンター
20 『女性ニューズ』1206号（1998年9月10日）記事 1998(平成10)年
国立女性教育会館女性
アーカイブセンター
21 『読売新聞』 2007年6月21日記事 2007(平成19)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
22 「対談 男の建築・女の建築」（『建築雑誌』103巻1274号） 1988(昭和63)年
東京大学工学・情報理工
学図書館
23
「日本で初めて公共建築を手がけた女性建築家」(『共同参画
21』 19号）
2005(平成17)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
24
「インタビュー 建築家長谷川逸子さん--使うための建物」
（『朝日ジャーナル』32巻38号）
1990(平成2)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
25 『日刊建設工業新聞』 1993年5月31日記事 1993(平成5)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
26 『日本経済新聞（大阪版）』 1994年8月15日記事 1994(平成6)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
27 「建築と日常の接点をめぐって」（『建築雑誌』 111巻1386号） 1996(平成8)年
東京大学工学・情報理工
学図書館
28
「介護保険の住宅改修サービスにおけるニーズ・アセスメント
の課題--神奈川県城山町社会福祉協議会「住宅改造相談」
の利用事例の分析」（『国民生活研究』45巻1号）
2005(平成17)年 国立女性教育会館女性
教育情報センター
29
「居所のない生活困窮者の自立を支える住まいの現状--路
上から居住への支援策 (特集 低所得者の住まいをどう確保
するか)」（『月刊福祉』94巻3号）
2011(平成23)年 国立女性教育会館女性
教育情報センター
30 「高齢者住まい法の改正について」（『住宅会議』82号） 2011(平成23)年
国立女性教育会館女性
教育情報センター
31 パネル「土浦信子」 UIFA JAPON
32 パネル「吉田文子」 UIFA JAPON
33 パネル「浜口ミホ」 UIFA JAPON
34 パネル「林雅子」 UIFA JAPON
35 パネル「中原暢子」 UIFA JAPON
36 パネル「飯島静江」 UIFA JAPON
37 パネル「日本の女性建築家のパイオニアたち」 UIFA JAPON
38 パネル「日米女性建築家年表」 UIFA JAPON
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39 パネル「PODOKO＝ポドコ」 UIFA JAPON
40 パネル「PODOKOの女性たち」 UIFA JAPON
41 パネル「UIFAとUIFA JAPON」 UIFA JAPON
42 パネル「鵠沼 梅田邸」（吉田文子） UIFA JAPON
43 パネル「住友スリーエム株式会社新本社ビル」（飯島静江） UIFA JAPON
44 パネル「海のギャラリー」（林雅子） UIFA JAPON
45 パネル「仮称土佐清水貝類展示館設計図」（林雅子） UIFA JAPON
46 パネル「新しき都市・東京都市計画の一試案」展覧会作品／
浜口ハウジング設計事務所の住宅作品（浜口ミホ）
UIFA JAPON
47 パネル「朝日新聞社「新時代の中小住宅」懸賞設計入選案」
（土浦信子）
UIFA JAPON
48 パネル「「グループ住宅」懸賞入選案」（土浦信子） UIFA JAPON
49 パネル「毛呂山の家」（中原暢子） UIFA JAPON
50 「毛呂山の家」建築模型 女性就業支援センター
51 100 postcards UIFA JAPON
主催 : 独立行政法人国立女性教育会館
共催 :
長谷川逸子・建築計画工房(株) （五十音順）
埼玉大学図書館, 女子栄養大学図書館, 女性就業支援センター, 東京大学生産技術研究所図書室,
UIFA JAPON（国際女性建築家会議 日本支部）パイオニア展企画委員会, (株)後藤眞理子デザイン事務所,
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